


























mészetismeret  tananyagban  szereplő  alapfogalmakat. Az  adatfelvétel módszere  óvodások 
esetében strukturált interjú, az iskolások és a felnőttek esetében feladatsor volt. 
Az adatok kvalitatív és kvantitatív elemzését  is elvégeztük. A tanulói válaszokat a tarta‐
lomelemzés módszerével kategorizáltuk, vizsgáltuk az egyes életkorban megjelenő kategóriák 
minőségi különbségeit, illetve az iskolások és a felnőttek válaszait háromfokú skálán pontoz‐
tunk aszerint, hogy milyen mértékben volt közel a tudományos meghatározáshoz. 
Az előadás keretében az óvodásokra vonatkozó eredményeket mutatjuk be részletesen. 
A vizsgált jelenségek magyarázatánál négy kategóriatípusra találtunk példát. (1) A tapasztalat 
megfogalmazása (pl. azért van hideg télen, mert akkor nem lehet fagyit enni); (2) nem meg‐
felelő fogalmak összekapcsolása vagy túlzott összevonása (pl. azért van télen hideg, mert a 
tél hóból van); (3) megfelelő fogalmak összekapcsolása (pl. a felhő párából/ködből/esőből ke‐
letkezik); (4) hasonló hangzású szavakra asszociáció (pl. csapadék – csap, aszály – apály/vi‐
szály/aszal). Nagyon gyakori az időjárás elemeinek megszemélyesítése (pl. azért van télen hi‐
deg, mert a Nap átmegy egy másik országba). 
Eredményeink hozzájárulnak ahhoz, hogy részletesebben megismerjük a fogalomalkotás 
folyamatait, és olyan módszertani  javaslatokat fogalmazzunk meg, amelyekkel eredménye‐
sebben taníthatók a tudományos ismeretek kisiskolás korban. 
   
